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ESTUDIS 
Els registres sacramentals de la parròquia de Santa Maria de Mataró, conservats en el 
Museu Arxiu de Santa Maria, han permès d'establir l'ascendència francesa del destacat mataroní, 
Miquel Biada i Bunyol, Phome del «Carril de Mataró». 
GENEALOGIA 
DE MIQUEL BIADA I BUNYOL 
L'any 1953 Jordi Nadal, el conegut professor 
d'Història Econòmica de la Universitat de 
Barcelona, va donar a conèixer, amb el seu 
company Emili Giralt, un corrent d'immigració 
francesa a Catalunya, que s'inicià al segle xv I 
tingué un punt àlgid a finals del segle següent, 
format per una legió de desplaçats procedents 
de poblacions del Midi (regions de Tarbes, 
Comminges, Foix, Couserans, principalment). A 
ramats -expliquen els susdits autors-, els joves 
abandonaven els pobles ultrapirinencs per saltar 
a Catalunya a la recerca d'un treball estable i 
unes millors condicions de vida, ocupant-se 
generalment en les labors agrícoles.' 
L'impacte que causà aquesta onada humana 
al Maresme fou remarcable, com es detecta 
fàcilment en la documentació segregada a l'època 
tant per l'administració civil com l'eclesiàstica. 
Però !a font bàsica per a conèixer aquesta 
immigració gala és, sens dubte, la matrícula que 
a l'any 1637 les autoritats manaren fer de tots els 
francesos afincats al Principat, per a dur-ne un 
cert control. Cal recordar que dos anys abans 
s'havia declarat la guerra amb el país veí. 
Miquel Biada i Bunyol. 
Fragment del retrat existent a la Galeria de Mataronins Il·lustres 
de la Casa de la Ciuiat de Mataró. 
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Segons aquesta matrícula, que també donà a 
conèixer Jordi Nadal al seu dia. hom enregistrà a 
Mataró un total de 234 francesos'. Es tracta d'un 
nombre certament elevat si tenim present la petita 
població amb què aleshores comptava Mataró {700 
cases, compreses 40 que eren fora muralla, segons 
el conegut memorial del rector Folquer)\ La 
mateixa cosa passava amb Argentona, on es 
trobaven 102 francesos. Cabrera 56, Vilassar 72, 
Caldes d'Estrac 1 I. Alella 91.' 
Alguns d'aquests francesos nouvinguts a 
Mataró hi feren estades temporals; cada any 
tornaven a llurs llars, però bastants d'alires 
acabaren arrelant-hi del tot, dedicats a les tasques 
i als oficis més diversos. Els seus cognoms han 
perdurat de generació en generació, i alguns d'ells 
encara els podem trobar avui mateix a la ciutat. 
Cal també referir que. amb el temps, alguns dels 
descendents d'aquests immigrants assoliren situar-
se a uns nivells socials ben destacats, com ja se 
n'ha fet ressò d'algun cas dins d'aquests mateixos 
Fulls: 
Avui. ens ocuparem de la genealogia d'un 
mataroní prou conegut, com és el cas de Miquel 
Biada i Bunyol, l'home del «Carril de Mataró», 
pel fet que també resulta descendent d'un d'aquells 
immigrants francesos a què venim referint-nos. 
El mateix Nadal va publicar fa anys la relació, 
un per un. dels francesos aveïnats a Mataró l'any 
1637, tal com es troba a la matrícula que abans 
hem esmentat. Del seu treball, n'extraiem la 
declaració feta per Francesc Viada, segons 
l'enregistra aquell document: 
«Francisco Víala, albanyil, en esta villa 
habilante. Dixo: Sefior, yo soy natural del 
lugar de Briva La Gallarda, obispado de 
Limoges, reyno de Francia. de quareynta anos 
poco mas o menos, y habrà veynte y cinco 
afios que resido a esta Provincià y villa. Soy 
Casado con Marïangela Planellas. natural de 
la ciudad de Barcelona, y delia tengo un hijo 
pequeno y tres hijos de otra muger tuve antes 
que el mayor tiene veynte afios y otro catorsc 
y el otro dose y dos hijas y poseo en esta 
villa una casilla y no tengo otros vienès ni 
parientes en esta tierra y vivo de mi oficio»^ 
Malgrat que a la matrícula figuri com a 
Francesc Viala, els llibres sacramentals de Santa 
Maria ens permeten identificar-lo com a Francesc 
Viada, mestre de cases, fill de Francesc i de 
Caterina, casat a Mataró l'any 1632 amb 
Mariàngela, filla de Miquel Planella, matafaller 
(batifuUer?), i de Mariàngela. amb la qual havia 
tingut fins al 1637 dos fills\ això d'una banda; 
de l'altra a les mateixes fonts hem localitzat els 
tres fills que declara haver tingut amb una primera 
dona. Són Francesc, Josep i Joan. nascuts els anys 
1618, 1623 i 1626 respectivament, és a dir, en 
unes dates que coincideixen amb força aproximació 
amb les edats manifestades per a cada un d'ells 
pel declarant. El nom d'aquesta primera dona era 
Magdalena, i amb ella Viada també tingué una 
filla. Maria Margarida, segons figura batejada a 
Santa Maria, l'any 1628. 
Però ací només ens cenyirem al primer dels 
fills haguts amb Magdalena, el que s'anomenava 
Francesc, que nasqué a Mataró l'any 1618, com 
hem dit abans^. Aquest noi exercí l'ofici de mestre 
de cases com el seu pare, i es casà l'any 1639 
amb Marianna, filla d'Antoni Paradeda, pagès de 
Mataró''. El seu primer fill, nascut el 1640. 
anomenat igualment Francesc i d'ofici mestre de 
cases, contragué matrimoni, l'any 1670, amb Paula, 
filla de Jaume Clausell, manyà, i de Mariàngela. 
Al seu torn, Francesc Viada i Clausell. també 
mestre de cascs, fill de Francesc i de Paula, es 
casà el 1703 amb Anna Clavell, filla de Joan 
Clavell, sastre, i de Mariàngela. en tant que un 
fill d'aquest matrimoni. Joan Baptista Viada i 
Clavell, també mestre de cases, ho faria el 1741 
amb Maria Rosa Pou, filla de Salvador Pou, semoler 
i de Jerònima. Finalment, Salvador Viada i Pou, 
mestre de cases, nascut d'aquesta parella, es casà 
el 1763 amb Teresa Bunyol, filla d'Antoni Bunyol, 
boter. i de Magdalena. D'aquest matrimoni nasqué 
el i 789 cl personatge que ens ocupa. Miquel Viada 
i Bunyol. 
De banda de tot això, també convé recordar 
que, a partir d'un moment que no ha estat encara 
ben precisat. Miquel Viada signà «Biada». així 
amb «B» alta, per unes raons que exposa el seu 
biògraf Jaume Castellví'". Sigui com sigui, es 
tracta, doncs, d'un cognom que ha anat perdurant 
a Mataró -unes vegades, escrit «Biada» i unes 
altres «Viada»-, dels introduïts a la ciutat amb 
aquella onada immigratòria ultrapirinenca. 
Joaquim Llovet 
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